



Lisäyksenä päiväkäskyyn 19 piitä toukokuuta 3 918 K:o 10
maarataan täten:
Ettei päästösanaa vastedes saa ilmoittaa lomalle lasketul-
le alapäällystölle eikä miehistölle» väen tulee heidän todistaa hen-
kii 611 isyyt«fesia asianomaisen päällystön antamilla lomalipuilla.
2.
Tunnussana on vastedes lähetettävä ainoastaan kaupungin
vartioittenjpäivystajä-upscerille sekä Helsingin vartiopataljoonan
päällikölle, .joitten tulee siitä -ilmoittaa heidän alaisilleen var-
tiopäälliköil-3«.
3.
Kaikkien ulkona liikkuvien upseerien tulee aina olla varus-
tettuja asianomaisen päällystön antamilla henkilöllisyys-todistuksil-
la.
Patrullien .1a asestettujen komennuskuntien tulea yöaikana
elia varustettuja asianomaisen .joukkopaallystön antamilla määräyk-
sillä, joissa on joukko-osaston riimi ja komennus kunnan tarkoitus.
5.
Vartiomuutos on teht ir-i joka piiva kello 12.
y' 6.
?-iivittriin on määrättävä joukkojen paivyst ij-i-upseeri sekä
pataljoona- ja komppania päivystäjä—aliupseeria.
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